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Випускна робота складається з 3 розділів. 
У роботі визначається сутність, мета, завдання та функції управління 
фінансовою діяльністю підприємства; з’ясовується поняття фінансового стану 
підприємства; розглядається методика визначення фінансового стану 
підприємства. Проводиться аналіз господарської діяльності підприємства, 
аналіз системи управління його фінансовою діяльністю, а також оцінка 
фінансового стану підприємства. Обґрунтовуються напрямки удосконалення 
фінансового стану підприємства, розроблюються заходи з поліпшення 
фінансового стану підприємства, здійснюється оцінка ефективності 
розроблених заходів 
Ключові слова: фінансовий стан, підприємство, управління, 
господарська діяльність, аналіз, удосконалення, ефективність.  
 
ANNOTATION 
final work on the education of bachelor's degree 
Marach Victoria Petrivna 
"Determination of the financial condition of the company as a control on its 
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he paper consists of 3 sections. 
The work defines the nature, purpose, objectives and functions financial 
management of the company; it explains the concept of financial condition of the 
company; discusses the method of determining the financial condition of the 
company. The analysis of economic activity of enterprise, analysis of management 
system for its financial activities and assessment of the financial condition of the 
company. Directions of improving the financial condition of the company, steps are 
taken to improve the financial condition of the company, carried out assessment of 
the effectiveness of the developed measures 
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Актуальність дослідження.  В умовах ринкової економіки ефективне 
управління фінансовою діяльністю передбачає оптимізацію потенціалу 
підприємства. У цій ситуації різко підвищується значущість ефективного 
управління фінансовими ресурсами. Від того, наскільки ефективно й доцільно 
вони трансформуються в основні та оборотні кошти, а також в засоби 
стимулювання робочої сили, залежить фінансове благополуччя підприємства у 
цілому, його власників і співробітників. У тій чи іншій мірі роль фінансових 
ресурсів важлива на всіх рівнях управління (стратегічний, тактичний, 
оперативний), проте особливого значення вона набуває в плані стратегії 
розвитку підприємства. Таким чином, управління фінансовою діяльністю як 
одна з основних функцій апарату управління підприємством набуває ключової 
ролі в умовах ринкової економіки. 
Необхідно відзначити, що обґрунтованість та дієвість управлінських 
рішень на мікро- та макрорівнях значною мірою залежить від результатів 
оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання, зміст якої виходить за 
межі обчислення окремих коефіцієнтів і передбачає вивчення комплексу 
показників, які відображають різні аспекти діяльності підприємства.  
Значна кількість підприємств в Україні має незадовільну структуру 
капіталу та відчуває нестачу оборотних коштів. За своєчасної розробки та 
впровадження заходів, спрямованих на поліпшення фінансового стану в 
довгостроковому періоді, такі підприємства можуть збільшити свій майновий 
потенціал, відновити платоспроможність та прибутковість. Попередження 
розвитку негативних кризових явищ на підприємстві є можливим тільки за 
систематичного забезпечення управлінського персоналу інформацією про 
поточний рівень фінансової стійкості та здатність підприємства до подальшого 
розвитку. Така фінансово-аналітична інформація повинна отримуватися за 
результатами оцінювання фінансового стану підприємства. 




розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності 
значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану 
підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності, фінансової 
стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності, 
оздоровлення підприємств та виходу їх з кризового стану. 
Розв’язання проблеми управління фінансовим станом підприємства 
перебуває в центрі уваги багатьох сучасних наукових досліджень. Вагомий 
внесок у розробку теоретичних та методичних засад оцінки фінансового стану 
підприємств внесли такі вчені, як: Азарова А. О., Александрова М. М., 
Андрейченко А.В., Бандурка О.М., Білик М. Д., Бланк І. А., Бойчик І. М., 
Верига Ю. А., Верхоглядова Н. І., Гринів Б.В., Дем'яненко М. Я., Загородній 
А.Г., Іванілов О. С., Ільченко С.О., Карпова Т. С., Ковалевська А.В., Ковальов 
А.І., Ковч В.В., Комаринський Я. В., Коробов М. Я., Крамаренко Г. О., 
Кузьміна В. В., Лігоненко Л. О., Логвиненко Ю. Л., Маркар’ян Е.А., 
Мошенський С.З., Мягких І. М., Новоселецький О. М., Онисько С.М., 
Осмоловський В.В., Остап’юк Н. А., Перекрест Т.В., Поддєрьогін А. М., Поляк 
Г. Б., Пономаренко В. С., Руда Р. В., Рябенко Г.М., Савицька Г. В., Селезньова 
Н. Н., Сідун B.A., Слав'юк Р. А., Сладкевич В.П., Тижненко Л. А., Уткін Е.А., 
Філімоненков О.С., Фурдичко Л.Є., Хомюк А. В., Цал-Цалко Ю. С., Чала О.А., 
Чобіток В. І. та ін. Проте, якщо вивченню оцінки фінансового стану 
підприємств приділяється багато уваги, то дослідженню напрямків його 
покращення – приділяється дуже мало уваги, що зумовлює актуальність 
дослідження. 
Отже, мета випускної роботи – дослідити фінансовий стан підприємства 
як елемент управління його фінансовою діяльністю.  
Для досягнення поставленої мети в випускній роботі необхідно вирішити 
наступні завдання:  
1) визначити сутність, мету, завдання та функції управління фінансовою 
діяльністю підприємства; 




необхідність його визначення; 
3) розглянути методи визначення фінансового стану підприємства; 
4)  охарактеризувати господарську діяльність ТОВ «Трансшіпмент Ел Пі 
Джі»; 
5) провести аналіз системи управління фінансовою діяльністю на 
підприємстві; 
6) здійснити оцінку фінансового стану ТОВ «Трансшіпмент Ел Пі Джі»; 
7) обґрунтувати напрями удосконалення фінансового стану 
підприємства; 
8) розробити заходи поліпшення фінансового стану ТОВ «Трансшіпмент 
Ел Пі Джі»; 
9) провести оцінку ефективності запропонованих заходів. 
Об’єктом дослідження в випускній роботі є процес формування 
методичних підходів до оцінки фінансового стану підприємства як елементу 
управління його фінансовою діяльністю 
Предметом дослідження є як відношення з приводу аналізу фінансового 
стану ТОВ «Трансшіпмент Ел Пі Джі».  
Методи дослідження. Методологічною основою для написання 
випускної роботи стали такі загальнонаукові методи: метод  термінологічного  
аналізу  (під час визначення поняття фінансового стану підприємства як 
економічної категорії); методи порівняльного аналізу та синтезу (при вивченні 
наукових підходів щодо управління фінансовою діяльністю підприємства); 
класифікаційний, аналітичний, системно-структурний  та експертний методи 
(під час здійснення аналізу фінансового стану підприємства); метод  наукової  
абстракції  (під час обґрунтування заходів щодо поліпшення фінансового 
стану підприємства); метод узагальнення (при написанні висновків). 
Структура роботи. Випускна робота складається зі вступу, трьох 
розділів, які об’єднують дев’ять підрозділів, висновків, списку використаної 







Отже, підводячи підсумок, можна зробити наступні висновки. 
1. Дослідження сутності та особливостей управління фінансовою 
діяльністю підприємства дозволило фінансовою діяльністю вважати систему 
форм і методів, які використовуються для фінансового забезпечення 
функціонування підприємств та досягнення ними поставлених цілей, тобто це 
практична фінансова робота, що забезпечує життєдіяльність підприємства, 
поліпшення її результатів. Управління фінансовою діяльністю підприємства - 
це вид професійної діяльності, направленої на управління фінансово-
господарським функціонуванням підприємства. Управління фінансовою 
діяльністю є одним з ключових елементів всієї системи сучасного управління 
підприємством. 
2. Дослідження різних підходів щодо поняття фінансового стану 
підприємства дозволило стверджувати, що фінансовий стан – це одна з 
найважливіших характеристик діяльності кожного підприємства, а пошук 
шляхів покращення фінансового стану – як важливу складову управлінської 
діяльності. Фінансовий стан підприємства - це сукупність економічних 
показників, за допомогою яких можна дослідити платоспроможність 
підприємства, економічну стійкість, здатність до саморозвитку, а також 
конкурентоспроможність підприємства на ринковому середовищі. 
3. Для забезпечення задовільного фінансового стану на кожному 
підприємстві в загальній системі фінансового менеджменту необхідними є 
розроблення й забезпечення реалізації системи аналізу та оцінювання 
фінансового стану, адаптованої до особливостей функціонування цього 
підприємства на ринку, завдань його фінансової стратегії й політики, 
фінансової ментальності власників тощо. Першочерговим етапом покращення 
фінансового стану вітчизняних підприємств у сучасних економічних умовах є 
пошук оптимального співвідношення власного та позикового капіталу, яке 




власного капіталу. Підприємствам необхідно систематично, детально і в 
динаміці аналізувати фінансовий стан підприємства та залежно від того, який 
показник змінився, приймати відповідні рішення. 
4. В роботі проведена оцінка фінансового стану підприємства на 
прикладі ТОВ «Трансшіпмент Ел Пі Джі». ТОВ «Трансшіпмент Ел Пі Джі» 
функціонує на ринку Одеської області більше 10 років. За цей час фірма 
встигла стати один із відомих підприємств, що займаються сюрвейерськими 
послугами. Центральним напрямом діяльності компанії є усунення ризиків 
клієнта шляхом проведення незалежної інспекції, аналізу та експертизи. 
Організаційна структура ТОВ «Трансшіпмент Ел Пі Джі» відноситься до 
лінійних типів. Підприємство було збитковим останні два роки, при цьому на 
підприємстві активно скорочуються основні засоби, нарощується обсяг 
оборотних активів, погіршується фондовіддача, зростає чисельність 
персоналу.  
5. Аналіз системи управління фінансовою діяльністю в ТОВ 
«Трансшіпмент Ел Пі Джі» дозволив зробити висновок про те, що збитковість 
підприємства в 2016-2017 рр. обумовлена значною собівартістю надаваємих 
послуг, значним розміром інших витрат. Підприємство нарощує валюту 
балансу, що свідчить про розширення діяльності. При цьому погіршується як 
структура активів так і структура пасивів. Зростає дебіторська та кредиторська 
заборгованість. Підприємство має відм’ємний власний капітал за рахунок 
зростання нерозподіленого збитку. 
6. ТОВ «Трансшіпмент Ел Пі Джі» недостатньо уваги приділяє 
фінансовому управлінню. Показники платоспроможності та фінансової 
стійкості свідчать про погіршення результатів фінансової діяльності. Жоден з 
показників ліквідності не відповідає нормативам. Коефіцієнт забезпечення 
власними коштами та коефіцієнт автономії від’ємний. На підприємстві 
спостерігається надмірний рівень залежності від зовнішніх джерел 
фінансування активів. Слабкий фінансовий стан підтверджується і 




розрахунку показників для прогнозування банкрутства ТОВ «Трансшіпмент 
Ел Пі Джі» в 2015-2017 р.р. за тестом Таффлера було встановлено, що 
ймовірність банкрутства достатньо висока.  
7. ТОВ «Трансшіпмент Ел Пі Джі» може збільшити свій майновий 
потенціал, відновити платоспроможність та прибутковість. Для цього існує 
велика кількість можливих варіантів прийняття управлінських рішень.  
Система заходів для підтримки фінансової стійкості ТОВ «Трансшіпмент Ел 
Пі Джі» повинна передбачати постійний моніторинг зовнішнього і 
внутрішнього стану підприємства, розробку заходів зі зниження зовнішньої 
вразливості підприємства, розробку підготовчих планів при виникненні 
проблемних ситуацій, здійсненні попередніх заходів для їхнього забезпечення, 
впровадження планів практичних заходів при виникненні кризової ситуації, 
прийняття ризикових і нестандартних рішень у випадку відхилення розвитку 
ситуації, координацію дій всіх учасників і контроль за виконанням заходів та 
їхніми результатами. 
8. Серед напрямків покращення фінансового стану підприємства слід 
виділити збільшення прибутку та підвищення отриманого чистого доходу від 
реалізації послуг. Проведений аналіз засвідчив що головними резервами 
збільшення прибутку ТОВ «Трансшіпмент Ел Пі Джі» є, в першу чергу, 
зростання виручки. Зусилля підприємства повинні бути направлені на 
зростання виручки, подальше скорочення собівартості та нарощення прибутку 
від реалізації.   Для забезпечення фінансової стійкості у ТОВ «Трансшіпмент 
Ел Пі Джі» має бути гнучка структура капіталу, вміння організувати його рух 
у такий спосіб, щоб забезпечити постійне перевищення доходів над витратами 
з метою збереження платоспроможності і створення умов для 
самофінансування. 
9. Проведені розрахунки засвідчують, що в результаті запропонованих 
заходів підприємство може значно знизити ймовірність банкрутства, зокрема в 
результаті запропонованих заходів зросте показник ймовірності банкрутства 




довгострокових перспектив розвитку; оптимізувати структуру капіталу (на 
рівні 80% власного капіталу до 20% позикового капіталу за рахунок 
збільшення статутного капіталу та зменшення нерозподіленого збитку), 
підвищити платоспроможність та фінансову стійкість. В результаті 
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